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El Ingreso a la Secundaria Superior y sus Modalidades 
Extraordinarias para Alumnos Extranjeros
-Estudio de caso en la Prefectura de Tochigi-
TAMAKI  Matsuo
1. Definición del problema y objeto de estudio
En setiembre de 2008, “La Comisión de Estudio 
para la  Mejora de la  Educación de Alumnos 
Extranjeros en Niveles Primario y Secundario,” 
instalada en julio de 2007 por el Ministerio de 
Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología del 
Japón (MEXT de aquí en adelante, por sus siglas en 
inglés), tras un año de investigaciones, hizo público 
los resultados a través de un documento titulado 
“Programa de Medidas para la Mejora de la Educación 
de Alumnos Extranjeros.” Este reporte señala que es 
indispensable el apoyo a alumnos extranjeros para su 
ingreso a las escuelas secundarias superiores (Nota 1). 
A medida que el período de residencia de los alumnos 
extranjeros se ha prolongado o vuelto permanente, 
el problema del ingreso al nivel secundario superior 
de los alumnos extranjeros ha cobrado una mayor 
dimensión, tornándose en un tema con connotaciones 
sociales.
Los alumnos extranjeros cuentan con varias 
alternativas luego de su graduación de la secundaria 
básica, tales como continuar estudios secundarios 
superiores, ingresar a la fuerza laboral o retornar a sus 
países. A nivel nacional la tasa de aquellos alumnos 
extranjeros que continúan estudios secundarios 
superiores sobre el total de los egresados de la 
secundaria básica sobrepasa la de tasa de aquellos que 
deciden empezar a trabajar o de aquellos que retornan 
a sus lugares de origen. Sin embargo, el porcentaje 
de los alumnos que desean seguir estudios es menor 
que el de los estudiantes japoneses. Esta situación 
está relacionada con la inestabilidad de su estadía 
en el Japón, sus planes futuros y la posibilidad de 
retorno, la falta de información sobre el sistema de 
educación y el examen de admisión a la secundaria 
superior en el Japón y la situación económica de los 
padres. Es importante señalar que a pesar del deseo de 
muchos estudiantes extranjeros por proseguir estudios 
secundarios superiores, la falta de competencia y 
dominio del idioma japonés representan un gran 
obstáculo. Según los últimos datos existentes a la 
fecha (1 de setiembre de 2010), contenidos en el 
documento del MEXT “Estudio sobre la Situación 
de Alumnos Extranjeros que Requieren Enseñanza 
del Idioma Japonés en Escuelas Japonesas,” el 40 por 
ciento, es decir 28,511 niños de un total de 74,214 que 
pertenecen a las escuelas públicas japonesas, requiere 
la enseñanza del idioma japonés.
En el reporte mencionado, se indica la necesidad 
de brindar “apoyo” a los alumnos extranjeros para su 
ingreso a las escuelas secundarias superiores, pero 
no se establece claramente el contenido de dicho 
apoyo. De igual modo, se señala que sería conveniente 
impulsar la determinación de cupos especiales 
para alumnos extranjeros y la implementación de 
modalidades extraordinarias de ingreso en cada 
prefectura, tales como la reducción del temario de 
examen de ingreso. Sin embargo, los cupos especiales, 
las modalidades extraordinarias de ingreso a la 
secundaria superior y los requisitos para los exámenes 
de admisión varían en cada prefectura. Es así se carece 
de una visión concreta de los puntos sobre los cuáles 
se debería reflexionar para mejorar el sistema, y sobre 
los aspectos en los que se debería incidir con miras a 
lograr avances en esta problemática. Por otro lado, en 
lo que respecta a la literatura académica existente sobre 
el presente tema, se observa una ausencia casi total de 
la evaluación del impacto de los cupos especiales y de 
las modalidades extraordinarias de ingreso.
El presente documento tiene por objetivo explicar 
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la situación de los alumnos extranjeros en lo referente 
al ingreso a las escuelas secundarias superiores luego 
de graduarse de las secundarias básicas públicas, y 
determinar los efectos de los exámenes especiales 
de ingreso para los alumnos extranjeros dentro de la 
prefectura de Tochigi. A la fecha son extremadamente 
escasas las investigaciones sobre el análisis de los 
efectos de los cupos especiales y de las modalidades 
extraordinarias de ingreso. En 1991, el MEXT inició 
una investigación sobre la situación de los alumnos 
extranjeros que requerían la enseñanza del idioma 
japonés en escuelas japonesas. Sin embargo, dicho 
estudio estaba principalmente dirigido al análisis de 
los New Comers (ver Nota 2), grupo que conformado 
en su mayoría por alumnos sudamericanos, cuyo gran 
influjo se produjo después de la enmienda de la “Ley 
de Inmigración” en junio de 1990. A pesar de que 
ya han transcurrido 20 años, no es posible establecer 
con certeza en qué medida se ha hecho uso de los 
exámenes especiales de ingreso.
Antes de proseguir es pertinente dejar en claro el 
significado de la frase “alumnos extranjeros.” En el 
presente documento, cuando empleamos ese término, 
nos referimos a niños extranjeros que estudian en 
escuelas en Japón. El MEXT y el Consejo Educativo 
de cada prefectura señalan que los niños extranjeros 
también tienen el derecho de poder rendir exámenes 
especiales de ingreso. Asimismo, se observa un 
creciente número de niños de nacionalidad japonesa, 
cuya lengua materna no es el idioma japonés y que 
por lo menos uno de sus padres es extranjero. A todos 
estos niños, en un amplio contexto, se les denomina 
“niños vinculados con el extranjero.” No obstante 
nuestro interés en el análisis de estos últimos niños, 
la presente investigación tiene como objeto directo de 
estudio los alumnos de nacionalidad extranjera.
2. Consideraciones sobre el área de estudio
Pa r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t e  d o c u m e n t o , 
principalmente se emplearán datos de los estudios 
realizados en la prefectura de Tochigi, ubicada al 
norte de la región Kanto, y en torno a dichos datos se 
desarrollará la discusión. Uno de los estudios de la 
prefectura de Tochigi se titula “Encuesta a los alumnos 
extranjeros sobre las opciones a seguir luego de 
graduarse de la secundaria básica,” la cual se realizó 
en todas las escuelas secundarias básicas públicas de la 
misma prefectura en la primavera de los años 2011 y 
2012. En el primer año se obtuvieron los datos de 141 
alumnos y de 128, en el segundo año (ver Nota 3).
La prefectura de Tochigi cuenta con un alto 
porcentaje de niños de origen sudamericano, los 
cuales no sólo se convierten en el centro del análisis 
del problema de ingreso de alumnos extranjeros a la 
secundaria superior, sino que su situación también 
atrae considerablemente la atención al examinar lo 
relacionado con los exámenes especiales de ingreso. A 
continuación se explicará brevemente la situación de 
los alumnos extranjeros en la prefectura de Tochigi.
De acuerdo con el reporte “Estudio sobre la 
Situación de los Alumnos Extranjeros que Requieren 
Enseñanza del Idioma Japonés en Escuelas Japonesas” 
del año 2010, realizado por el MEXT el primero 
de setiembre de 2010, 74,214 alumnos extranjeros 
estudiaban en escuelas públicas japonesas y dentro 
de esta cifra, 28,511 alumnos requerían enseñanza 
del idioma japonés. A estos últimos alumnos se 
les denomina “alumnos que requieren enseñanza 
del idioma japonés,” es decir que son “alumnos 
que no tienen competencia o dominio suficiente 
del idioma japonés para la vida cotidiana” o que 
“aunque lo dominen para ese propósito, no tienen la 
capacidad requerida para llevar a cabo un proceso de 
aprendizaje correspondiente a su edad y por tanto, 
enfrentan obstáculos que impiden su participación 
en las actividades educativas, por lo cual requieren la 
enseñanza del idioma japonés.”
Si se analizan los datos según prefectura en lo 
que se refiere al número de alumnos que requieren 
enseñanza del idioma japonés, de un total de 28,511 
alumnos a nivel nacional, la prefectura de Aichi 
ocupa el primer lugar con 5,623 alumnos, mientras 
que la prefectura ubicada en la última posición tiene 
solamente 9 alumnos. El promedio a nivel nacional 
es de 627 alumnos por prefectura. En la prefectura 
de Tochigi, las estadísticas correspondientes a los 
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alumnos que requieren enseñanza del idioma japonés 
por nivel educativo son: en primaria 503 alumnos, 
en secundaria básica 136, en secundaria superior 20 
y en escuelas especiales 3, lo cual hace un total de 
662 alumnos, cifra muy similar al promedio nacional. 
Si revisamos las cifras según lengua materna de la 
población de alumnos a nivel nacional, el primer lugar 
lo ocupa el portugués con 33.2 por ciento, el chino-
mandarín con 21.6 por ciento, el filipino con 15.3 por 
ciento y el español con 12.4 por ciento, ubicándose 
así estas lenguas en los cuatro primeros lugares. Sin 
embargo, en la prefectura de Tochigi el orden es el 
siguiente: portugués con 35.9 por ciento, español 
con 34.4 por ciento, filipino y chino-mandarín con 
0.8 por ciento, respectivamente. Así, la prefectura de 
Tochigi posee como característica sobresaliente una 
población extranjera con un alto porcentaje de New 
Comers sudamericanos, quienes representan el 70 por 
ciento de la población total extranjera de la prefectura. 
El porcentaje de alumnos que requieren enseñanza 
del idioma japonés en relación con el número total de 
alumnos extranjeros es similar al promedio nacional 
de 42.2 por ciento (598 alumnos de un total de 1,416 
alumnos) a mayo de 2010 y 41.3 por ciento (567 
alumnos de un total de 1,372 alumnos) al primero de 
setiembre de 2011.
Cabe destacar que los estudios e investigaciones 
sobre el problema de ingreso de los alumnos 
extranjeros a las escuelas secundarias superiores 
se realizan principalmente en las zonas donde se 
observa una alta concentración de extranjeros. En las 
prefecturas de Osaka y Hyogo se han publicado las 
tasas de ingreso a las escuelas secundarias superiores a 
nivel prefectural. Dichas localidades que cuentan con 
una población extranjera numerosa, poseen además 
experiencia previa en el tema, lo que configura un 
contexto propicio para la realización de estudios. Por 
otro lado, investigaciones que examinen los problemas 
de ingreso de alumnos extranjeros a la secundaria 
superior a nivel nacional o que cubran un área 
geográfica donde se observe ambos, concentración y 
dispersión de poblaciones extranjeras, como ocurre en 
la prefectura de Tochigi, prácticamente no existen.
3. Requisitos para el examen de ingreso de alumnos 
extranjeros a la secundaria superior
Este documento tiene por objetivo analizar tanto 
el ingreso de alumnos extranjeros a la secundaria 
superior tras su graduación de la secundaria básica 
pública japonesa, como el examen especial de ingreso, 
para lo cual se clasificarán las opciones con las que 
cuentan los alumnos extranjeros para rendir el examen 
de admisión a la secundaria superior.
La situación educativa de los alumnos extranjeros 
en edad escolar se divide en tres grandes categorías. 
La primera compuesta por aquellos que están 
matriculados en escuelas secundarias básicas 
japonesas; la segunda, correspondiente a aquellos que 
estudian en escuelas extranjeras (ver Nota 4); y la 
tercera y última, en la que se encuentran aquellos que 
no están matriculados en ninguna de las anteriores, 
es decir alumnos en condición de absentismo escolar. 
En la actualidad, de acuerdo con la Ley de Educación, 
los alumnos que pueden rendir el examen e ingresar a 
las escuelas secundarias superiores son aquellos que 
“se han graduado de escuelas secundarias básicas o 
escuelas equivalentes a éstas en el Japón,” y aquellos 
que “poseen por lo menos un nivel de conocimiento 
igual o mayor que los alumnos graduados de las 
escuelas secundarias básicas.”
Los alumnos extranjeros graduados de las escuelas 
secundarias básicas tienen el derecho de rendir 
el examen a las escuelas secundarias superiores. 
Básicamente, pueden realizar el proceso de ingreso 
a través de los exámenes generales de conocimiento 
o, como hemos señalado anteriormente, a través de 
los exámenes especiales de ingreso. Los alumnos que 
enfrentan problemas para el ingreso a la secundaria 
superior japonesa son aquellos que están matriculados 
en escuelas extranjeras.
En relación con los requisitos para el examen de 
ingreso de alumnos extranjeros a nivel secundario 
superior, el MEXT manifiesta que “la enseñanza 
en las escuelas extranjeras que operan en el Japón 
no corresponde al nivel de las escuelas secundarias 
básicas, por lo cual, aunque se gradúen de dichas 
escuelas extranjeras, los alumnos extranjeros no 
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reúnen las cualificaciones para rendir el examen de 
ingreso a la secundaria superior. Sin embargo, tiene 
la opción de presentarse al Examen de Validación 
de Conocimientos a Nivel Secundario Básico, y en 
caso de aprobarlo, el alumno puede rendir el examen 
de admisión a la secundaria superior. Los directores 
de las escuelas secundarias superiores siguiendo sus 
propios criterios cuentan con la discrecionalidad de 
determinar si el alumno extranjero posee un nivel 
de conocimientos equivalente al de los graduados 
de la secundaria básica pública japonesa, lo que les 
permitiría rendir el examen de ingreso a las escuelas 
secundarias superiores (inciso 5 del artículo 95 del 
Reglamento de Ejecución de la Ley de Educación).
Las  e scue las  ex t ran je ras  no  cuen tan  con 
reconocimiento oficial del gobierno japonés, por eso, 
institucionalmente sus graduados no cumplen los 
requisitos para poder rendir el examen de admisión 
a las escuelas secundarias superiores, a pesar de 
haberse graduado a nivel secundario en las escuelas 
extranjeras. Los alumnos extranjeros que no se hayan 
graduado en las escuelas secundarias básicas japonesas 
tienen que rendir y aprobar el Examen de Validación 
de Conocimientos a Nivel Secundario Básico (ver 
Nota 5) u obtener, como requisito, la autorización 
del director de la escuela secundaria superior a la 
que desee ingresar. Así, aunque esta última no esté 
institucionalmente establecida, los alumnos cuentan 
con una vía alternativa, mediante la cual pueden rendir 
el examen a la secundaria superior a pesar de no 
haberse graduado de la secundaria básica japonesa.
Existe una gran variedad de escuelas extranjeras en 
el Japón, como escuelas coreanas, chinas y brasileñas, 
cuyas historias y principios educativos, así como el 
número de postulantes a los exámenes de admisión 
a las escuelas secundarias superiores, difieren 
abismalmente entre ellos. El estudio de las escuelas 
extranjeras constituye una tarea académica pendiente, 
en cuyo estudio el autor de este documento se siente 
sumamente comprometido. Se considera casi nulo el 
número de los alumnos que sin haberse matriculado 
o haber asistido a escuelas secundarias básicas 
japonesas, hayan rendido y aprobado el Examen de 
Certificación de Conocimientos a Nivel Secundario 
Básico, o hayan obtenido la autorización de los 
directores de las escuelas secundarias superiores para 
rendir el examen de admisión. 
4. ¿Qué es el examen especial de ingreso?
Cada prefectura tiene bajo su jurisdicción la 
ejecución y el contenido del examen de ingreso.  Los 
exámenes especiales de ingreso dirigidos a alumnos 
extranjeros se dividen grosso modo en aquellos que 
contemplan la determinación de cupos especiales 
y aquellos bajo modalidades extraordinarias. El 
ingreso a través de cupos especiales para alumnos 
extranjeros, considerados separadamente de los 
cupos para alumnos japoneses, se refiere en algunas 
escuelas secundarias superiores al examen de admisión 
compuesto por un temario reducido y por una 
entrevista. El ingreso bajo modalidades extraordinarias 
comprende la reducción del número de materias, la 
prolongación de la duración del examen y la inclusión 
de kana o lectura de los ideogramas chinos en el 
examen de admisión. En cualquiera de los casos, para 
poder presentarse a dichos exámenes es necesario 
cumplir la condición relacionada con el tiempo de 
permanencia en el Japón. El Centro de Promoción de 
Residencia de los Retornantes de la China realiza y 
publica un documento anual en el que se analiza la 
situación de esta migración de retorno a nivel nacional 
y otros grupos inmigrantes, en la que denomina “límite 
de años de residencia” a esta condición.
En la prefectura de Tochigi, en el reglamento 
detallado del examen de ingreso se hace mención 
a las “Modalidades Extraordinarias de Examen de 
Ingreso para Alumnos Japoneses Retornantes de 
Ultramar y Alumnos Extranjeros.” Según éstas, los 
alumnos extranjeros postulantes al “Examen de 
Selección Especial” o “Modalidad A” y al “Examen 
de Conocimientos bajo Modalidad Extraordinaria” o 
“Modalidad B” (ambos se detallarán posteriormente) 
satisfarán las condiciones para presentarse a 
dichos exámenes, si es que han ingresado al Japón 
en un período no mayor de tres años, y según 
las circunstancias, los directores de las escuelas 
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secundarias superiores de acuerdo con sus criterios 
pueden establecer los requisitos de postulación.” Hasta 
el año 2009, se le consideraba como “Modalidades 
Extraordinarias de Examen de Ingreso para Alumnos 
Japoneses Retornantes de Ultramar” y la palabra 
“extranjero” se empezó a utilizar a partir del año 2010. 
Se puede apreciar a través de este ejemplo cómo los 
exámenes especiales de ingreso que originalmente 
habían sido diseñados para alumnos japoneses 
retornantes del exterior y de la China, a nivel nacional 
se empezaron a aplicar a los alumnos extranjeros 
denominados New Comers, según los criterios de cada 
prefectura.
Son pocas las investigaciones en las que se trata el 
ingreso a la secundaria superior de los New Comers 
a través de exámenes especiales. Sin embargo, se 
cuenta con un cúmulo de investigaciones realizadas 
por Hirokichi Shimizu sobre el estudio de regiones 
con alto porcentaje de ingreso a la secundaria superior 
de los alumnos New Comers (Shimizu, 2008). Existen 
dos puntos en este texto que deberían tenerse en 
consideración. En primer lugar, los municipios que 
cuentan con un número mayor de alumnos extranjeros, 
y que por esa razón demuestran mayor interés en la 
problemática, han hecho posible el desarrollo de una 
visión panorámica de los exámenes especiales de 
ingreso en aquellas zonas (las prefecturas de Aichi, 
Kanagawa, Shizuoka y Osaka, y el área metropolitana 
de Tokio) donde se observa una concentración de 
alumnos extranjeros que requieren enseñanza del 
idioma japonés, estableciéndose las siguientes tres 
condiciones en lo que respecta al Sistema para la 
Facilitación del Ingreso a la Secundaria Superior 
de los Alumnos New Comers: 1. Que en términos 
absolutos los cupos especiales sean numerosos, 2. Que 
las restricciones de los requisitos de examen no sean 
severas (en especial aquella restricción del límite de 
años desde la llegada al Japón), y 3. Que sea válido o 
no el uso de la lengua materna en los exámenes (Inui, 
2008). En segundo lugar, la prefectura de Osaka a 
pesar de no tener muchos alumnos extranjeros New 
Comers en comparación con el área metropolitana de 
Tokio y de la región Tokai, ha obtenido el más alto 
porcentaje (84.5 por ciento) de ingreso a la secundaria 
superior a nivel nacional. Ello gracias a los avances 
realizados en el sistema de examen de admisión que 
originalmente estaban destinados a brindar un mejor 
medioambiente educativo a los alumnos coreanos y 
a los retornantes de la China en el Japón, y que en la 
actualidad favorecen a los alumnos New Comers de la 
secundaria superior en la prefectura. El alto porcentaje 
de ingreso a la secundaria superior en Osaka se debe 
al alto porcentaje de alumnos chinos en relación con el 
número total de postulantes. El 1 de mayo de 2010, el 
total número de estudiantes que requerían enseñanza 
del japonés era 1,823, de los cuales el 63.4 por ciento, 
es decir 1,156 alumnos, tenía como lengua materna 
el chino-mandarín. Este porcentaje era el más alto a 
nivel nacional. Por otro lado, los alumnos cuya lengua 
materna era el portugués y español sumaban tan sólo 
169, con un porcentaje de 9.3 por ciento.
En lo que respecta al alto porcentaje de ingreso 
a la secundaria superior de alumnos extranjeros en 
la prefectura de Osaka, Shimizu señala en especial 
la existencia de los “cupos especiales,” lo cual se 
constituye en uno de los factores que incrementa 
dicho porcentaje y que a la vez es producto de los 
ajustes realizados en el sistema educativo. Es decir que 
aquellas escuelas secundarias superiores que cuentan 
con ese sistema de cupos especiales, poseen sus 
propias directrices internas, tales como el “Reglamento 
para Alumnos Extranjeros en el Japón,” el cual no 
sólo se refiere al proceso de ingreso, sino también a la 
educación en el período posingreso, en el que se lleva 
a cabo la enseñanza del idioma japonés y de la lengua 
materna del alumno.
En los resultados de un estudio previo (Tamaki, 
2012) sobre la tendencia a nivel nacional de los 
exámenes especiales de ingreso, en el que se 
emplearon como documentos de análisis los requisitos 
y el reglamento detallado de los exámenes de admisión 
por prefectura, se observa  que el período más largo 
de residencia en el Japón para poder acogerse al 
mecanismo de ingreso por cupos especiales y por 
modalidades extraordinarias, es de tres años. Además 
de existir una gran diferencia en los mecanismos de 
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cupos especiales y de modalidades extraordinarias 
entre prefecturas y dado que no se tiene conocimiento 
de la tasa de continuación de estudios secundarios 
superiores de la mayoría, no es posible determinar con 
precisión el efecto de tales medidas. En el mencionado 
estudio se hace evidente la falta de claridad en lo que 
respecta al efecto de las medidas.
5. El examen especial de ingreso en la prefectura de 
Tochigi
En la prefectura de Tochigi no existe un sistema de 
cupos especiales, pero sí se llevan a cabo modalidades 
extraordinarias de ingreso, las cuales están clasificadas 
en “Examen de Selección Especial o Modalidad 
A” y “Examen de Conocimientos bajo Modalidad 
Extraordinaria o Modalidad B.” La Modalidad A está 
compuesta sólo por una entrevista y, dependiendo 
del criterio del director de la escuela secundaria 
superior, puede solicitar la autorización para rendir 
un examen de conocimiento, más una composición 
escrita. La Modalidad B comprende exámenes de 
lengua japonesa, matemáticas e inglés, además de 
tener incluida una entrevista y la redacción de una 
composición. Ambas modalidades están dirigidas a los 
alumnos que tengan menos de tres años de residencia 
en el Japón. Asimismo, se indica que los problemas 
contenidos en el examen y la duración del mismo 
deberá ser igual a los del examen general, y en caso de 
no aprobar bajo la Modalidad A, aun se cuenta con la 
posibilidad de postular bajo la Modalidad B, el cual se 
realiza algunos días después de la Modalidad A.
Como se ha señalado anteriormente, hasta el año 
2009 a las modalidades extraordinarias de ingreso se 
les había referido como “Modalidades Extraordinarias 
de Ingreso para Alumnos Japoneses Retornantes 
de Ultramar,” las cuales también eran válidas para 
alumnos extranjeros. Sin embargo, en el año 2010 
fue renombrado como “Medidas Especiales de 
Ingreso para los Alumnos Japoneses Retornantes de 
Ultramar y Alumnos Extranjeros.” En cierta ocasión, 
se le preguntó al Consejo Educativo de la prefectura 
de Tochigi sobre las circunstancias en las cuales 
se adoptaron estas modalidades extraordinarias, y 
su respuesta fue la siguiente: “Todo se ha venido 
realizando bajo las indicaciones del MEXT, no 
tenemos conocimiento detallado al respecto.”
Además, no se puede establecer con certeza ni 
los orígenes de estos mecanismos de especiales de 
ingreso, ni en qué medida se ha hecho uso de éstos, 
ni sus efectos en la admisión a la secundaria superior. 
El Consejo Educativo de la prefectura de Tochigi 
tampoco cuenta entre sus datos con los números 
de postulantes y aptos para el ingreso a través de la 
Modalidad B. Según un funcionario de la prefectura, 
el comité encargado de determinar los ingresados 
bajo la Modalidad B es el mismo que lleva a cabo la 
correspondiente tarea para el examen general, por lo 
cual no es posible discernir del grupo de ingresados 
extranjeros, tanto postulantes como aptos, del total.
Respecto a los resultados bajo la Modalidad A, se 
publica el número de postulantes y aptos, pero estas 
cifras representan la suma total de alumnos japoneses 
retornantes de ultramar y alumnos extranjeros. A pesar 
de que el formulario de postulación de la Modalidad A 
está dividido en “Escuelas Japonesas en el Extranjero,” 
dividido a su vez en Estudiantes y Graduados, 
“Escuelas Extranjeras en Japón y otros” y “Escuelas 
en el Extranjero”, clasificados en  Estudiantes y 
Graduados, el Consejo Educativo de la prefectura no 
ofrece estadísticas divididas por cada una de estas 
opciones.
En el Cuadro 1 se señala el número de postulantes y 
aptos para el ingreso a través de la Modalidad A desde 
el año 2000 al año 2011. En el año 2000, 36 alumnos 
postulantes (34 aptos, lo cual representa el 94.4 por 
ciento, se seguirá el mismo formato de presentación); 
en el 2001, 24 alumnos (21, 87.5 por ciento); en el 
2002, 21 alumnos (18, 85.7 por ciento); en el 2003, 24 
alumnos (23, 95.8 por ciento); en el 2004, 34 alumnos 
(29, 85.3 por ciento); en el 2005, 37 alumnos (30, 
81.0 por ciento); en el 2006, 28 alumnos (24, 85.7 por 
ciento); en el 2007, 43 alumnos (33, 76.7 por ciento); 
en el 2008, 39 alumnos (30, 76.9 por ciento); en el 
2009, 42 alumnos (35, 83.3 por ciento); en el 2010, 45 
alumnos (36, 80.0 por ciento); en el 2011, 45 alumnos 
(35, 77.8 por ciento); y en el 2012, 34 alumnos (30, 
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88.2 por ciento). Lo cual hace un promedio de 30 
alumnos por año y el 85 por ciento de aprobación 
promedio. Se puede decir que éste es un porcentaje 
alto de alumnos aptos sobre el número de postulantes, 
pero a través de este dato no es posible determinar 
cuántos alumnos extranjeros se han acogido a esta 
medida especial.
Cuadro 1 Postulantes y Aptos a través de Modalidades 
Extraordinarias
Postulantes Aprobados Porcentaje de 
aprobacion
2000 36 34 94.4%
2001 24 21 87.5%
2002 21 18 85.7%
2003 24 23 95.8%
2004 34 29 85.3%
2005 37 30 81.0%
2006 28 24 85.7%
2007 43 33 76.7%
2008 39 30 76.9%
2009 42 35 83.3%
2010 45 36 80.0%
2011 45 35 77.8%
2012 34 30 88.2%
total 452 378 84.5%
6. Resultados de la encuesta sobre las opciones para 
los alumnos extranjeros luego de graduarse de la 
secundaria básica en la prefectura de Tochigi
Considerando que no se tiene un claro conocimiento 
de la realidad del ingreso a la secundaria superior, 
i n c l u y e n d o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m o d a l i d a d e s 
extraordinarias para alumnos extranjeros, el equipo 
de investigación representado por el autor de este 
documento, realizó un estudio sobre el ingreso a la 
secundaria superior de los alumnos extranjeros en la 
prefectura de Tochigi. En esta encuesta cuya población 
objetivo la constituyeron los alumnos de tercero de 
secundaria básica pública de toda la prefectura, se 
incluyó tanto a alumnos extranjeros (o de nacionalidad 
extranjera), como aquellos de nacionalidad japonesa 
que  “requerían enseñanza del idioma japonés” al 
momento de estar en tercero de secundaria (ver Nota 6).
6.1 Los resultados del estudio del año 2010
En el año 2010 llevamos a cabo un estudio sobre 
el ingreso a la secundaria superior de los graduados 
en marzo de 2011. 141 alumnos enviaron de retorno 
los cuestionarios debidamente llenados. Según los 
datos del Consejo Educativo de la prefectura de 
Tochigi, al primero de mayo de 2010 el número 
de alumnos extranjeros a nivel secundario en la 
prefectura de Tochigi es 472. Dado que no se ha 
publicado la cifra anual, dividimos los 472 entre 3 y 
obtenemos un número aproximado promedio anual 
de 157 alumnos que se espera se gradúen en marzo 
de 2011. Si tomamos esta cifra como el total anual, 
obtendremos una tasa de respuesta de la encuesta 
de aproximadamente el 90 por ciento. Los alumnos 
extranjeros a nivel secundario que requerían la 
enseñanza del idioma japonés en ese entonces eran de 
127 alumnos, siguiendo el mismo proceso lo dividimos 
entre tres y obtenemos una cantidad de 42 alumnos 
que requerían enseñanza del idioma japonés, estando 
en el tercer año de secundaria básica. (No todas las 
preguntas del cuestionario han sido respondidas, por 
lo que para cada pregunta el total no llega a sumar 141. Al 
respecto, lo mismo se aplica para el estudio del año 2011).
En relación con el sexo de los graduados, 71 eran 
hombres y 69, mujeres. Según la lengua materna, la 
población se dividió de la siguiente manera: portugués 
36 (25.5 por ciento), español 34 (24.1 por ciento), 
chino-mandarín 25 (17.7 por ciento), japonés 17 (12.1 
por ciento) y filipino 13 (9.2 por ciento). Según la 
nacionalidad, los resultados muestran 42 brasileños 
(29.8 por ciento), 33 peruanos (23.4 por ciento), 22 
chinos (15.6 por ciento), 18 filipinos (12.8 por ciento) 
y 3 de nacionalidad japonesa. De los 36 alumnos 
cuya lengua materna era el portugués, 34 eran de 
nacionalidad brasileña y los 2 restantes de nacionalidad 
japonesa y colombiana. De los 34 alumnos cuya 
lengua materna era el español, 30 eran de nacionalidad 
peruana y los 4 restantes de nacionalidad boliviana. 
De los 25 alumnos cuya lengua materna era el chino-
mandarín, 23 eran de nacionalidad china, 3 de 
nacionalidad taiwanesa y 1 de nacionalidad japonesa. 
En cuanto a los 17 alumnos cuya lengua materna era 
el japonés, 8 eran de nacionalidad brasileña, la más 
numerosa seguida por la peruana (3), filipina (2) y 
chino (1), coreano (1), tailandés (1) y ruso (1). De los 
13 alumnos cuyo la lengua materna era filipino, todos 
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eran filipinos.
Del total de los 141 alumnos, 42 (29.8 por ciento) 
requerían enseñanza del idioma japonés y 93 (66.0 por 
ciento), no la necesitaban. En la prefectura de Tochigi 
existe un sistema de escuelas autorizadas por el 
gobierno prefectural para brindar clases de nivelación 
de japonés a los alumnos que así lo requieran, llamado 
kyotenko. Se les autoriza a las escuelas que cuentan 
con un número relativamente significante  de alumnos 
extranjeros (en la mayoría de los casos con más de 5 
alumnos) que requieren enseñanza del idioma japonés, 
la cual se lleva a cabo incorporando profesores 
especializados en alumnos extranjeros. Según este 
estudio, 73 alumnos (51.8 por ciento) pertenecían 
a escuelas autorizadas para operar kyotenko y 65 
alumnos (46.1 por ciento), a colegios no autorizados 
para esos fines.
Según la edad de llegada al Japón, en el primer 
rango de 0 años que agrupa a los nacidos en Japón, se 
registran 32 alumnos; de 1 a 5 años, 16 alumnos; de 
6 a 9 años, 19 alumnos; de 10 a 12 años, 20 alumnos; 
de más de 13 años, 23 alumnos; y sin responder, 
31 alumnos. Si a estas cifras le asignamos en el 
denominador 110 que corresponde al número de 
cuestionarios debidamente llenados en lo referente a 
edad de llegada al Japón, los porcentajes en cada rango 
de edad serían los siguientes: 0 años, 29.0 por ciento; 
de 1 a 5 años, 14.5 por ciento; de 6 a 9 años, 17.2 por 
ciento; de 10 a 12 años, 18.1 por ciento; de más de 13 
años, 20.9 por ciento. El porcentaje más alto sería el de 
los nacidos en Japón, seguido por el de más de 13 años, 
lo cual evidencia la tendencia a un prolongamiento del 
período de residencia y permanencia en el Japón. 
En cuanto a las expectativas sobre el camino a 
seguir luego de graduarse, de un total de 141 alumnos, 
una abrumadora mayoría 118 (83.7 por ciento) deseaba 
ingresar a la secundaria superior. Según este resultado, 
los ingresados a la secundaria superior pública eran 
85, a la secundaria superior privada eran 24, y a la 
secundaria especializada en técnicas industriales era 1, 
lo cual indica una tasa total de ingreso a la secundaria 
superior de 78.0 por ciento. Un porcentaje alto que 
sobrepasó nuestros pronósticos.
Si realizamos un análisis de acuerdo con la 
situación de la utilización de las modalidades 
extraordinarias, se observa que en el caso de la 
prefectura de Tochigi, el límite superior del período 
máximo de residencia en el Japón es de tres años y 
que aquellos que cumplen dicho requisito de “dentro 
de los tres años luego de su llegada al Japón” para 
poder beneficiarse de las modalidades extraordinarias 
de ingreso son los alumnos que llegaron al Japón con 
más de 13 años. Del total de 141 alumnos, 23 (16.3 
por ciento) llegaron con más de 13 años al Japón. De 
los 23 alumnos que tuvieron derecho para rendir el 
examen, 9 fueron los que rindieron el examen bajo la 
Modalidad A, 3 fueron los que rindieron el examen 
bajo las Modalidades A y B y ningún alumno rindió 
solamente el examen a través de la Modalidad B. De 
aquellos 9 que rindieron bajo la Modalidad A, todos 
ingresaron a la secundaria superior pública, de los tres 
que rindieron ambas Modalidades A y B, 2 ingresaron 
a la secundaria superior privada y 1 retornó a su país. 
En lo que se refiere a la lengua materna de los que 
rindieron el examen de ingreso bajo modalidades 
extraordinarias, de los 9 que rindieron el examen 
bajo la Modalidad A, 7 hablaban chino-mandarín y 
los 2 restantes hablaban coreano y urdú. De los tres 
que rindieron el examen bajo las Modalidades A y 
B, dos hablaban chino-mandarín, y uno filipino. 13 
alumnos cuya lengua materna era el chino-mandarín, 
cumplieron los requisitos para poder rendir el examen 
de ingreso bajo modalidades extraordinarias y 7, de 
un total de 9 que rindieron el examen, resultaron aptos 
para poder ingresar a la secundaria superior. En el 
año 2011, una abrumadora mayoría compuesta por 
alumnos cuya lengua materna era el chino-mandarín, 
rindieron el examen de ingreso bajo modalidades 
extraordinarias. Cabe mencionar que ningún alumno 
cuya lengua materna sea el portugués o español 
rindió estos exámenes. Como información adicional, 
podemos mencionar que de los 9 que resultaron aptos 
para el ingreso a la secundaria superior a través de 
modalidades extraordinarias, 8 requerían enseñanza del 
idioma japonés, mientras que sólo 1 no lo requería. Por 
lo arriba mencionado, es posible comprender el gran 
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efecto de la Modalidad A en el ingreso a la secundaria 
superior de aquellos alumnos con necesidades de 
enseñanza del idioma japonés.
Por otro lado, lo que ha impedido que los alumnos 
cuya lengua materna es el portugués o español 
rindieran los exámenes de ingreso bajo modalidades 
extraordinarias es su prolongada residencia en el 
Japón (Cuadro 3). De un total de 25 y 22 alumnos 
cuya lengua materna era el  portugués y español, 
respectivamente, solamente 1 y 2 alumnos en ese 
mismo orden, llegaron con más de 13 años al Japón. 
Por el contrario, de los 25 alumnos cuyo idioma 
materno era el chino-mandarín, 13 alumnos, es decir 
más de la mitad, han llegado al Japón con más de 
13 años. Es así que el porcentaje de los alumnos 
parlantes del chino-mandarín sobresale dentro del 
total de 23 alumnos llegados al Japón con más de 13 
años, con una participación del 56.5 por ciento, lo que 
corresponde a 13 alumnos en números absolutos. En 
la actualidad a nivel nacional se puede observar una 
tendencia en el incremento súbito de los chinos y la 
disminución de los sudamericanos, lo cual se refleja 
en estas cifras, así como la tendencia a una residencia 
permanente de esta última población.
Las cifras absolutas y las tasas de ingreso a la 
secundaria superior según lengua materna (con más de 
10 alumnos), serían como sigue: chino-mandarín, 23 
alumnos (92.0 por ciento) de un total de 25; español, 
27 alumnos (79.5 por ciento) de un total de 34; 
filipino, 9 alumnos (75.0 por ciento) de un total de 12; 
y portugués, 20 alumnos (58.6 por ciento) de un total 
de 34. Es importante señalar que la tasa de ingreso a la 
secundaria superior de aquellos alumnos cuya lengua 
materna es el chino-mandarín es de más del 90 por 
ciento, en comparación con la tasa correspondiente a 
aquellos cuyo idioma materno es portugués, la que no 
llega a alcanzar el 60 por ciento. 
6.2 Los resultados del estudio del año 2011
En el año 2011 se realizó la encuesta para 
determinar el ingreso a la secundaria superior de 
los graduados en marzo de 2012. Se obtuvieron 128 
cuestionarios llenados. A través de la investigación 
llevada a cabo por el Consejo Educativo de la 
prefectura de Tochigi el primero de setiembre del 2011, 
se pudo determinar el número de alumnos extranjeros, 
según grado escolar. Según esta investigación, la cifra 
total de alumnos extranjeros era de 459 alumnos, 134 
matriculados en el primer grado; 157, en el segundo; 
y 168, en el tercero. Si asumimos que los graduandos 
en marzo de 2012 son 168, la tasa de respuesta de 
la encuesta realizada equivale a un 75 por ciento. 
Los alumnos de la secundaria básica que requerían 
enseñanza del idioma japonés eran 117, siendo posible 
asumir que serían 39 alumnos del tercer grado.
De los 128 graduandos, 66 eran hombres y 58, 
mujeres. Las cifras relacionadas con las lenguas 
maternas de los alumnos son como sigue: 37 (28.9 
por ciento) japonés, 25 (19.5 por ciento) español, 
21 (16.4 por ciento) portugués y 12 (9.4 por ciento) 
chino-mandarín. Las nacionalidades de los alumnos se 
divieron en: 39 (30.5 por ciento) peruanos, 31 (24.2) 
brasileños, 13 (10.1 por ciento) filipinos y 11 (8.6 por 
ciento) chinos, en ese orden, y 5 japoneses. De los 37 
alumnos cuyo idioma materno era el japonés, 11 eran 
peruanos, 9 brasileños, 5 filipinos y 4 coreanos. De 
los 25 alumnos cuyo idioma materno era el español, 
23 eran peruanos y 1, japonés. Del total de 21 alumnos 
cuya lengua materna era el portugués, 20 eran brasileros 
y 1, japonés. De los 12 alumnos cuya lengua materna 
era el chino-mandarín, 10 eran chinos y 2, taiwaneses. 
Se puede observar que según idioma materno, el grupo 
más numeroso lo constituyen los alumnos que han 
señalado el japonés como su idioma materno. De un 
total de 128 alumnos, 27 alumnos (21.1 por ciento) 
requerían enseñanza del idioma japonés y 97 (75.8 por 
ciento), no la necesitaban. Además 46 alumnos (35.9 
por ciento) pertenecían a escuelas autorizadas por el 
gobierno prefectural para ofrecer clases de refuerzo 
del idioma japonés, mientras que 66 alumnos (51.6 por 
ciento) pertenecían a escuelas que no cuentan con la 
autorización para el uso de dicho mecanismo.
Según las edades de llegada al Japón, 40 alumnos 
se ubicaron en los 0 años que comprende a aquellos 
nacidos en el Japón; 13, de 1 a 5 años; 10, de 6 a 
9 años; 23, de 10 a 12 años; 13, más de 13 años; y 
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29 no respondieron. Los porcentajes según edades, 
empleando en el denominador un total de 99 alumnos 
que respondieron el ítem correspondiente a edad, 
serían los siguientes: 0 años, 40.4 por ciento; de 1 a 5 
años, 13.1 por ciento; de 6 a 9 años, 10.1 por ciento; 
de 10 a 12 años, 23.2 por ciento; y más de 13 años, 
13.1 por ciento. En relación con la encuesta del año 
anterior, el porcentaje de los nacidos en Japón se ha 
incrementado, mientras que el porcentaje de aquellos 
con más de 13 años ha disminuido.
En lo que respecta a las expectativas de los alumnos 
en cuanto al camino a seguir luego de su graduación, 
del total de 128 alumnos, una abrumadora mayoría 
compuesta por 116 alumnos (90.6 por ciento) 
manifestaron sus deseos de ingresar a la secundaria 
superior. Los resultados muestran que 80 (62.5 por 
ciento) ingresaron a la secundaria superior pública, 
28 (21.9 por ciento), a la secundaria superior privada; 
y 5 (3.9 por ciento), a otros centros educativos, 
lo que totaliza un 88.3 por ciento (113 alumnos), 
evidenciándose un aumento en comparación con el 
estudio anterior. Sin embargo, es importante notar 
que aun el 25 por ciento de los graduandos no tiene 
una idea clara sobre la ruta a seguir después de 
su graduación. Si se considera la cifra dada por el 
Consejo Educativo de la prefectura de Tochigi de 168 
alumnos como denominador, la tasa de continuación 
de estudios sería del 67.2 por ciento.
Si revisamos los resultados correspondientes al 
uso de modalidades extraordinarias de ingreso, de un 
total de 128, 13 alumnos (10.2 por ciento) tenían más 
de 13 años al momento de llegar al Japón. De estos 
13 alumnos que reunían los requisitos para rendir los 
exámenes, 7 rindieron el examen bajo la Modalidad 
A y todos ingresaron a la secundaria superior 
pública. Las lenguas maternas de los 7 alumnos que 
rindieron y resultaron aptos para el ingreso a través 
de modalidades extraordinarias fueron: 4, chino-
mandarín; 2, filipino; y 1, urdú. Al igual que en el 
estudio previo no se registraron alumnos cuyo idioma 
materno sea el portugués o español y que rindieran 
exámenes bajo modalidades extraordinarias. Del 
total de 7 alumnos que rindieron dicho examen y 
quedaron aptos para el ingreso, 6 requerían enseñanza 
del idioma japonés mientras cursaban el tercer grado 
de secundaria básica, y tal como también señalaba 
el estudio anterior, el examen bajo Modalidad A ha 
tenido una gran influencia en el ingreso a la secundaria 
superior de alumnos con necesidades de nivelación del 
idioma japonés.
Las cifras correspondientes al número y porcentaje 
de ingreso a la secundaria superior, según lengua 
materna (más de 10 alumnos) serían las siguientes: 
36 alumnos (97.3 por ciento) de un total de 37, cuya 
lengua materna es el japonés; 18 (75.0 por ciento), 
de un total de 24, cuyo idioma materno es el español; 
16 (76.2 por ciento), de un total de 21, cuya lengua 
materna es el portugués; y 12 cuya lengua materna es 
el chino-mandarín, de los cuales todos resultaron ser 
aptos para el ingreso.
Conclusión
En el presente documento se ha analizado el 
problema del ingreso a la secundaria superior de los 
alumnos extranjeros, teniendo en cuenta los aspectos 
relacionados con los exámenes especiales de ingreso. 
Utilizando los datos de un estudio sobre el ingreso a la 
secundaria superior de alumnos extranjeros realizado 
por la prefectura de Tochigi, ha sido posible ofrecer 
argumentos que ayudan a esclarecer el camino seguido 
por los alumnos extranjeros tras graduarse de la 
secundaria básica pública y los efectos de la aplicación 
de las modalidades extraordinarias de ingreso a la 
secundaria superior. Concretamente, en estos dos años 
en los que se realizaron las encuestas, se determinó 
que de un total de 269 graduandos extranjeros de la 
secundaria básica pública, 82.9 por ciento prosiguieron 
estudios superiores (223 alumnos), resultado que 
representa un alto porcentaje, superando así nuestras 
expectativas. Sin embargo, no se sabe con seguridad el 
camino a seguir de aproximadamente el 25 por ciento 
de graduados extranjeros según el estudio del año 
2012. Uno de los factores que se cree ha contribuido 
a la alta tasa de continuación de estudios, es el bajo 
número de alumnos extranjeros (69 alumnos en 
números absolutos, 25.7 por ciento) que requerían 
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enseñanza del idioma japonés, en relación con el total 
de la población encuestada. El promedio nacional de 
aquellos alumnos extranjeros que requieren enseñanza 
del idioma japonés es de aproximadamente el 40 por 
ciento del total de alumnos extranjeros. Asimismo, 
se cree que el factor que ha elevado la tasa de 
continuación de estudios en la secundaria superior, 
está relacionado con un alto porcentaje de alumnos 
que manifiestan tener el idioma japonés como lengua 
materna o que han nacido en Japón, según datos del 
estudio realizado en el año 2011.
En lo referente al  uso de las  modalidades 
extraordinarias de ingreso, se puede concluir que 
éste ha sido limitado. De un total de 269, sólo 36 
alumnos (13.4 por ciento) cumplían el requisito de 
residir en Japón por un período de hasta tres años y así 
poder rendir el examen de ingreso bajo modalidades 
extraordinarias; más aún, solamente la mitad de 
estos alumnos hicieron uso de esta medida. De los 
16 alumnos que resultaron aptos para el ingreso a 
través de modalidades extraordinarias, 14 alumnos 
necesitaban nivelación del idioma japonés cuando 
cursaban el tercer grado de secundaria básica, es 
así que podemos concluir que el examen bajo la 
Modalidad A ha tenido una gran influencia en el 
proceso de ingreso a la secundaria superior de los 
alumnos extranjeros que requieren enseñanza del 
idioma japonés. Cabe mencionar que ningún alumno 
cuya lengua materna sea el portugués o español hizo 
uso de dichas modalidades de ingreso. El Cuadro 
2 muestra la situación del uso de modalidades 
extraordinarias de ingreso según lengua materna 
durante estos dos años. Un gran factor que explica 
la ausencia de alumnos sudamericanos que se 
pudieran acoger a dichas medidas es la tendencia a 
una residencia prolongada o permanente por parte 
de esta población. Utilizando los datos de una de 
las encuestas, el Cuadro 3 clasifica según edades 
de llegada al Japón y según lengua materna (más 
de 10 alumnos), la tasa de ingreso a la secundaria 
superior. De los 44 alumnos cuya lengua materna era 
el portugués, solamente 1 calificaba para rendir el 
examen de ingreso bajo modalidades extraordinarias, 
en el caso del español también se observaron pocos 
alumnos que cumplieran los requisitos, 4 de un total 
de 40 alumnos. Por otro lado, de los 37 alumnos cuyo 
idioma materno era el chino-mandarín, casi la mitad 
(18 alumnos) satisfacía los requisitos y pudieron rendir 
el examen. Si analizamos las cifras absolutas y las 
tasas de ingreso a la secundaria superior, según lengua 
materna, tenemos 53 alumnos (98.2 por ciento), de 
un total de 54 cuyo idioma materno es el japonés; 
35 alumnos (94.6 por ciento), de un total de 37 cuya 
lengua materna es el chino-mandarín; 36 alumnos (65.5 
por ciento), de un total de 55 cuya lengua materna 
es el portugués; 16 alumnos (84.2 por ciento), de 19 
cuyo idioma materno es el filipino; y 45 alumnos (77.6 
por ciento), de 58 cuyo idioma materno es el español; 
así podemos confirmar que la tasa de ingreso a la 
secundaria superior de los alumnos sudamericanos es 
relativamente baja, en particular la correspondiente a 
los alumnos cuya lengua materna es el portugués.
De acuerdo con los datos publicados por el Consejo 
Educativo de la prefectura de Tochigi, los postulantes 
al examen de ingreso a través de la Modalidad A en el 
año 2011 fueron 45 y en el 2012, 34. En el presente 
estudio se mencionó que 9 alumnos postularon bajo 
la Modalidad A en el año 2011, y 7 lo hicieron en 
el año 2012. En ambos años alrededor del 80 por 
ciento de quienes hicieron uso de estas modalidades 
extraordinarias eran alumnos japoneses retornantes del 
exterior, decir que sólo el 20 por ciento restante estaría 
compuesto por alumnos extranjeros sujetos a estas 
modalidades. Reitero que en el reglamento detallado 
del examen de admisión de la prefectura de Tochigi se 
señala que “los alumnos extranjeros en caso de haber 
ingresado al Japón en un período no mayor de tres 
años, dependiendo de las circunstancias, el director 
de la secundaria superior basándose en su propio 
criterio puede determinar los requisitos de postulación 
para el ingreso.” Para poder comprender el hecho de 
que sólo la mitad de alumnos que cumplían con los 
condiciones para rendir el examen de ingreso bajo 
modalidades extraordinarias hayan utilizado dicha 
medida, es necesario examinar detenidamente las 
circunstancias alrededor del proceso de postulación y 
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Total 2010 9 3 122011 7 ― 7
Notas
(1) De manera breve se puede describir el sistema 
educativo del Japón como aquel que consiste 
en 6 años de escolaridad primaria y 3 años de 
escolaridad secundaria básica, lo cual hace un total 
de 9 años de educación obligatoria. En primaria y 
secundaria básica no existe el sistema de repitencia. 
La escolaridad secundaria superior es de 3 años. 
En la actualidad, aproximadamente el 98 por 
ciento de los alumnos japoneses graduados de la 
secundaria básica continúan estudios secundarios 
superiores. El gobierno japonés no obliga a los 
niños extranjeros en edad escolar a asistir a las 
escuelas japonesas. 
(2) El término “New Comers” se refiere, generalmente, 
a los trabajadores extranjeros y a sus hijos que 
inmigraron al Japón a partir de los ochentas, con el 
propósito de mejorar las condiciones económicas 
de sus familias. Por otro lado, los “Old Comers,” 
en su mayoría provienen de la Península Coreana 
e ingresaron al Japón en la época de preguerra. 
También se les denomina así a sus descendientes.
de administración del examen de admisión.
En el presente estudio, se confirmó que 234 
alumnos (87.0 por ciento) de un total de 269, 
deseaban continuar estudios en escuelas secundarias 
superiores en el Japón. Como parte de la tendencia 
de prolongación y permanencia de la residencia en el 
Japón, se ha observado entre los alumnos extranjeros 
un incremento firme del deseo de continuar estudios en 
la secundaria superior, y se piensa que éste seguirá en 
franco aumento. Este estudio ha logrado esclarecer un 
punto de suma importancia en esta discusión, el cual 
está relacionado con la prolongación y permanencia 
de la residencia de los alumnos sudamericanos, pues 
debido a estas tendencias observadas, dichos alumnos 
extranjeros se encuentran excluidos de los exámenes 
especiales de ingreso. En la medida que los alumnos 
extranjeros se establezcan en el Japón, surgirán 
interrogantes sobre la naturaleza de la estrategia de 
apoyo requerida, evidenciándose así la necesidad de 
continuar la discusión de los efectos de los exámenes 
especiales de ingreso.
Cuadro 2  Uso de Modalidades Extraordinarias de 
Ingreso, según Lengua Materna 




materna Año Medida A Medida A, B
Chino-
mandarín
2010 7 2 9
2011 4 ― 4
Coreano 2010 1 ― 12011 ― ― ―
Tagalo 2010 ― 1 12011 2 ― 2
Urdu 2010 1 ― 12011 1 ― 1
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Cuadro 3  Tasa de Ingreso a la Secundaria Superior, según Edad de Llegada al Japón y Principales Lenguas Maternas
0 años 1 a 5 años 6 a 9 años 10 a12años 13años y más Total Porcentaje de
 ingreso
Japonés 2011 14(93.3%) ― 1(6.7%) ― ― 15(100.0%) 17/17(100.0%)2012 21(80.8%) 2(7.7%) 2(7.7%) 1(3.8%) ― 26(100.0%) 36/37(97.3%)
Chino-
Mandarín
2011 2(8.0%) 1(4.0%) 3(12.0%) 6(24.0%) 13(52.0%) 25(100.0%) 23/25(92.0%)
2012 ― ― 1(8.3%) 6(50.0%) 5(41.7%) 12(100.0%) 12/12(100.0%)
Portu gués 2011 4(16.0%) 5(20.0%) 8(32.0%) 7(28.0%) 1(4.0%) 25(100.0%) 20/34(58.6%)2012 5(26.3%) 8(42.1%) 3(15.8%) 3(15.8%) ― 19(100.0%) 16/21(76.2%)
Tagalo 2011 1(10.0%) 4(40.0%) 1(10.0%) 1(10.0%) 3(30.0%) 12(100.0%) 9/12(75.0%)2012 1(14.2%) ― ― 3(42.9%) 3(42.9%) 7(100.0%) 7/7(100.0%)
Español 2011 6(27.3%) 5(22.7%) 6(27.3%) 3(13.6%) 2(9.1%) 22(100.0%) 27/34(79.5%)2012 6(33.3%) 3(16.7%) 3(16.7%) 4(22.2%) 2(11.1%) 18(100%) 18/24(75%)
Nota: Dado que se han recibido formularios conteniendo respuestas relacionadas con la edad de llegada al Japón pero no con 
las correspondientes al idioma materno, o viceversa, las cifras del total no necesariamente coinciden con los porcentajes de la 
tasa de ingreso a la secundaria superior.
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(3) El autor del presente estudio es el representante 
de un proyecto de investigación cuyo objetivo es 
la promoción de una educación global que pueda 
hacer también realidad la inclusión educativa 
de niños y jóvenes extranjeros en el marco de 
una coexistencia multicultural, a través de la 
formación de capital humano y la contribución de 
la comunidad para el desarrollo local, con miras 
a una sociedad globalizada (Proyecto HANDS). 
Este proyecto cuenta con financiamiento especial 
proveniente del Ministerio de Educación, Cultura, 
Deporte, Ciencia y Tecnología del Japón.
 El propósito del estudio es explorar la situación 
de ingreso a la secundaria superior y tener 
conocimiento del grado de utilización de las 
medidas especiales por parte de los alumnos 
extranjeros en la prefectura de Tochigi. La 
población objetivo está compuesta por todos 
los alumnos del tercer grado de la secundaria 
básica pública de toda la prefectura de Tochigi 
que 1) posean nacionalidad extranjera y, 2) sean 
considerados “alumnos que requieren enseñanza 
del idioma japonés,” a pesar de ser de nacionalidad 
japonesa. En cuanto al método que se siguió para 
el llenado de las encuestas, se les solicitó el llenado 
a los profesores encargados de aula y responsables 
del tercer grado, a cuyas clases asistían graduandos 
extranjeros. En primer lugar, los formularios de 
encuesta fueron enviados a los Consejos Educativos 
de cada Municipio y de ahí derivados a las escuelas 
secundarias básicas de sus jurisdicciones. Luego, 
una vez recolectados los formularios llenados, 
fueron enviadas a la Universidad. En el estudio del 
año 2010 se enviaron encuestas a 161 escuelas, de 
las cuales 56 contestaron “cuentan con alumnos 
extranjeros”, también fueron 56 escuelas que 
contestaron “no cuentan con alumnos extranjeros” 
y 49 escuelas no llegaron a contestar, así se 
obtuvieron los datos de 141 graduandos.
 En el estudio del año 2011 se envió encuestas a 165 
escuelas y obtuvimos la respuesta de 51 escuelas 
que contestaron“cuentan con alumnos extranjeros”, 
65 escuelas contestaron“no cuentan con alumnos 
extranjeros” y no hubo respuesta de 49 escuelas. 
Según este resultado, obtuvimos los datos de 128 
graduandos. El objetivo de estas encuestas es 
comprender la situación de ingreso a la secundaria 
superior de los alumnos extranjeros en la prefectura 
de Tochigi.
(4) Se denominan escuelas extranjeras a aquellas que 
diseñan y ejecutan su propia currícula, dirigida 
básicamente a alumnos de nacionalidad extranjera. 
Existe una gran variedad de escuelas extranjeras 
que no están autorizadas oficialmente bajo el 
artículo 1 de la Ley de Educación Escolar del 
Japón. Es por eso por lo que en el actual sistema 
estas escuelas sólo pueden obtener permiso para 
operar como academias. La condición para ser 
considerada “escuela del artículo 1” consiste en 
desarrollar las actividades de enseñanza siguiendo 
los Lineamientos Curriculares del  MEXT, 
utilizando la currícula y los libros seleccionados 
por dicha institución, asimismo sólo pueden contar 
con la enseñanza de profesores licenciados en 
el Japón. En el año 2005, el número de alumnos 
extranjeros que asistían a escuelas públicas a nivel 
nacional era aproximadamente de 70 mil, mientras 
que el de los que asistían a escuelas extranjeras 
era de alrededor de 30 mil. En el mismo año, en el 
Japón, existían más de 200 escuelas extranjeras, 
tales como las históricamente tradicionales 
escuelas chinas, instaladas en la posguerra, y 
escuelas coreanas; escuelas occidentales, como las 
escuelas internacionales; y las escuelas brasileñas, 
las cuales registraron un aumento considerable en 
la era Heisei (Revista Mensual “Io,” 2006).
(5) S e  d e n o m i n a  E x a m e n  d e  Va l i d a c i ó n  d e 
Conocimientos a Nivel Secundario Básico a aquel 
que “según el artículo 18 del Reglamento de la 
Ley de Educación Escolar, determina si un alumno 
cuenta con el conocimiento escolar correspondiente 
a un graduando de la secundaria básica; es decir 
que si lo aprueba, habilita al alumno a postular a 
la secundaria superior. Este examen está dirigido a 
aquellos jóvenes que debido a la enfermedad de sus 
padres o apoderados o que por motivos de fuerza 
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mayor éstos no pudieron proveerles de educación 
obligatoria, o a aquellos que quedaron exonerados 
de ésta.” Gracias a la enmienda de la Ley en 
1999, las “personas que no posean nacionalidad 
japonesa” también tienen el derecho de rendir dicho 
examen. Entre los años 1999 y 2008 el número de 
postulantes a nivel nacional ha oscilado entre 39 a 
86. Se registraron 15 postulantes extranjeros (26.3 
por ciento) en el año 1999, pero en el año 2008 
éstos aumentaron a 44 (58.7 por ciento). Según 
nacionalidades, los números de postulantes serían 
como sigue: 19 coreanos, 9 brasileños, 8 coreanos 
del norte, 4 chinos, 2 filipinos, 1 tailandés y 1 
peruano (Uehara, 2010) “Programa de Medidas 
para la Mejora de la Educación de Alumnos 
Extranjeros,” en el cual se expresa la necesidad de 
tener un mayor conocimiento sobre este examen.
(6) En la actualidad se observa una tendencia hacia el 
aumento en el número de alumnos que requieren 
enseñanza del idioma japonés y que poseen 
nacionalidad japonesa. Hasta el 1 de setiembre 
de 2010 se registraron 5,496 alumnos con dichas 
necesidades. Comparando con el 2008, los 
alumnos extranjeros que requerían enseñanza del 
idioma japonés disminuyeron a 64 (0.2 por ciento), 
pero los alumnos con nacionalidad japonesa 
que requerían enseñanza del idioma japonés 
han aumentado a 601 (12.3 por ciento). Sakuma 
explica que “en las escuelas se les denomina 
alumnos extranjeros, sin importar si tienen o no la 
nacionalidad japonesa, sino que lo que determina 
dicha denominación es la primera lengua que 
hayan utilizado. Si esa lengua es una que no sea el 
japonés, entonces se les denomina niños o alumnos 
extranjeros” (Sakuma, 2006: 22). Es así que el 
problema no es la nacionalidad, sino los alumnos 
que no tienen como lengua materna el idioma 
japonés.
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Summary
This paper discusses the situation of foreign students after junior high school graduation in Japan.  Considering 
the difficulties foreigners have to face if they wish to enter high school and their insufficient Japanese-language 
ability, some prefectures have implemented special-entrance-examination procedures to support them.  In spite of 
the importance of this research topic, there is a lack of studies assessing its effect on foreign students’ academic 
achievements after junior high school graduation.  This paper addresses the particular case of Tochigi prefecture. 
According to a survey conducted in Tochigi prefecture on March 2011 and March 2012, 80% of the targeted sample 
successfully entered high school.  The total sample comprised 269 students, who graduated in March 2011 and 
March 2012.  Although this percentage was much larger than expected, there were very few students who could 
benefit from the privileges of the special entrance examination in Tochigi prefecture.  Particularly, Brazilian and 
Peruvian students, due to their protracted period of residence in Japan, were not able to meet the “within the first 3 
years after entering Japan” requirement, and consequently, they could not take advantage of the benefits offered by 
the special entrance examination system.
（2012 年 11 月 1 日受理）
Japanese High School Special Entrance Examination 
System for Foreign Students:
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